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AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
•bien disponer que los .sargentos de Ar
tillería comprendidos. en la siguiente
relación, pasen "Al Servicio del 'Arma
de Aviación" (D. E. C. A.)
La comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, JO
de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ ij OLA S'os
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. José Fernández 'Ortega, de la Co
mandancia Exenta de Almería.
D. Segundo Crespo Carlavilla, del
Grupo de Defensa contra Aeronaves nú
mero I.
D. .Bartolomé Cáceres Sánchez. del
regimiento Artillería de Costa niúm. 3.
D. Juan López Sanz, del frente de
El Pardo (Madrid).
D. Enrique Santiesteban León, ídem.
D Miguel Albaladejo Sánchez, ídem.
13 Elías Diego Martínez, de la Co
mandancia Exenta de Almería.
D. Juan Abellán Martínez, ídem.
D. Jos.é Valverde Navarro, ídem.
Valencia, io de agosto de i937..—Fer
nández &lañes.
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Circular. Excmo. Sr.: En cUmpli
miento a lo .dispuesto en el apartado
tercero de la orden circular de 2 de
maYo último (ID.. O. n'úwn. Io6), .he
resuelto confirmar en la sittiáción de
"Al. servicio de otros Ministerios.' a
los jefes y oficiales de Veterinaria
Militar que figuran 'en la siguiente
relación y que prestan los .serviclos
que a cada uno se les señala.
. Lo comunico a V. E., para su co
'lucimiento y cumplimiento. Valenc:a.




RELACION QUE SE CITA
'Mayor veterinario Di. -Crestenciano
Arroyo Martín, del Instituto de Bio
,logia Animal.
Otro, D. Pedro Carda Gómez, en
el mismo Centro que el anterior.
Otro, D. Francisco Centrich NUa
1art, jefe delegado de Abastos del Mi
niste,:io de Agricultura.
Cap:tán veterinario I). Cz:rlos Pé
rez García, del Instituto de Refor
ma Agraria.
Valencia, 7 de agosto de 1937.—
Fernández Bolaños.
ANTIGÜEDAD
Circular. Excmo. Sr.: Variada Do.:
el Gabinete de InformaCión y Control
de. este Ministerio la clasificación de
indiferente -per la de republicano al
personal del Ejército que figura en
la siguiente relacián, que (principia
con D. Am:paro Sánchez Ruiz y ter
con D. Antonio :Mandrión Mer
chán, he resuelto disfrute en los em
pleos automáticos que se le concedió
por la órdenes circulares que en la
misma se extpresan, la antigüedad y
efectos administrativos que a cada
uno de ellos se le señala en dicha re
lación, como comprendidos en la or
den circular de 31 de agosto de 1936
(D. 0. núm. 174), rectificada por la
de 21 de • septiembre siguiente
(D. O. núm. i90).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de agosto .de 1937.
PRIE1
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Sargento de Caballería D.- Amparo
Sánchez Ruiz, de la 62 Brigada Mixta.
Antigüedad en este empleo de 19 de
julio de 1036 y efectos administrati
vos a partir de pritmero de agosto si
guiente. Rectificación por lo que d
mismo se refiere de la orden circular
de 7 de febrero de 1937 (D. 0. núme
ro 35), por la que se le otorgó este
einpleo.
‘Sargento de Artillería D. Enrique
Santiesteban León, de la división te
rritorial de Albacete. Antigüedad en
este •empleo de 19 de julio de igg) y
efectos administrativos a partir de
primero de agosto siguiente. Recti
ficación por lo que al !mismo se refiere
de la orden circular de 3 de junio dv
1937 (D. O. núm. 139), por la que se
otorgó este empleo
Sargento de Sanidad Militar D. An
tonio Mandrión Merchán, de la 31
Brigada Mixta. _Antigüedad en este
eMpleo ,de 19 de' julio de 1936 y efec
tos administrativos a pa7tir de pri
mero de agosto siguiente. Rectifica
ción por lo que al mismo se refiere
de la orden circular de 22 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 218), por la que
se le otorgó este eMpleo.
Valencia, 8 de agnsto. de I937.—
Prieto.
ASCENSOS
Circular. EXCMO. Sr. : He resuelto
que la orden circular de 24 de abril
último (D. O. núni. i oi ), por la que
se concedía el ascenso a teniente a don
Asterio Domínguez de la Torre, que
de rectificada en el sentido de, que
el segundo apellido del citado tenien
te es De la Torre, y no P2tor, como
.se consignaba en la referida orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cun-olimiento. Valencia,




Calcular. ¡Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe de la
33 Brigada Mixta para cubrir vacan
tes en el empleo de sargento de In
fantería, he resuelto aprobarla y con
firmar en ,dicho empleo a los que fi
guran en la siguiente rel-ación, cave
empieza con D. Concepción Herrero
Romero y termina con D. Teodosio
Rodríguez Castedo, por haber sido
considerados aptos para ello, señalán
doles la antigüedad de primero de
julio pasado y efectos administrativos
de primero .del corriente, quedando
destinados en la citada Brigada.
Lo comunico a V. E. para su co
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ne,cimiento y cumplimiento. Valencia.




RELACION QUE SE CITA
D. Concepción Herrero Romero.












Teodosio Rodrígus ez C-astedo.
Valencia, 6 de aigosto de 1937.—
F, rnández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que las órdenes circulares de 30 de
julio pasado y 4 del -corriente
(D. 0. núms. 158 y 16o), por las que
se ascendía y destinaba al sargento
de Infantería D. Gabriel Ayuso Trei
ta. queden rectificadas en el sentido
de que el verdadero nombre del men
cionado sargento es Daniel y alo co
mo se consigna en las expresadas cir
culares.
•■•••••
Lo comunico a V. E. • para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: He resucite
dejar sin efecto la orden circular de
•ascensos de 7 de junio (ID. O. núme
ro 137); por lo (fue se refiere al sar
gento del • regimiento de Infantería
número 14 D. Juan Lozano Mo-.7a!es,
quedaindo .subsistentte la de IS del
anterior mes (D. O. núm. 175), por
la que se otorga dicho em,pleo al mis
mo, .pero modificándola en el sentido
de que sus verdaderos nombre y ape
11klos son Juan Lázaro Moral:s.
LO comunico a V. E. vara su co
no--.-imicnto y cumplimiento. Va'epcia,




Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
Propuestas formuladas por los jefes
de los Cuerpos y Unidadls que se
detallan, y en atención a las necesi
dades del servicio, este Ministerio ha
resuelto aprobarlas, píromoviendo al
empleo de sargento: a los cabos que
en la misma figuran y que a continua
ción es relacionan, que empieza can
D. Santiago Lizana Fernández y ter
mina con D. Cristóbal Sánchez Car
nercro, asignándoseles la antigiied.ad
de 'primero del .presente mes de
agosto y efectos administrativos a
pgrtir de la revista del próximo mes
de septiembre. quedando confirmados
en sus. actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su
nocimiento y cumplimiento. Valencia.





RELACMON QUE SE CITA





Del Grupo de Información núm.






Del regimiento ligiro núm. ;
D. IMoclesto del Hoyo Alonso.
Del regimimto ligero núnt. 6
D. José Toribio Barranco.
Del Parque de Ejército núm.
D. Pedro Sánchez Valdepeñas.
"
Reinaldo Tena Peña.
Del Ejército del Centro
D. José Rubio Moreno.
"
1Rafael Rocas Carreras.

















Valencia, 7 de agosto de 1937.—
Prieto.
•••••••••••■■•4
Circlular. Excmo. Sr.: A propuesta de
la Dirección de Transportes—Jefatura
del Parque Automówil del Ejército—he
resuelto conceder el empleo de sargento
ele Ingenieros al qabo D. Miguel Leiva
García, disfrutando en su empleo la an
tigüedad de esta feoha, con efectos ad
ministrativos a partir del, próximo mes
de septiembre, continuando en su actual
destino hasta que se le adjudique el que
le corresponda en su nuevo empleo.
to comunico a V. E. para su cono





Circular. Exorno. ,Sr.: Padecido
error en la publicación de la relación
inserta a continuación de la orden cir
cular ,de 2 de agosto actual (D. O. nú
mero 188), he resuelto quede aquélla
reclificada por lo que afecta t do.-1
Manuel de Pando Armand y D. To
más Morató Pou, en el sentido de
que el emlpleo que les 'corresponde es
el de coronel y mayor farmacéutico,
respectivamente. y no como en aqué
lla figura, quedando subsistentes los
demás extremos de la misma por lo
que a los mencionados jefes se refie
re.
Lo comunico a V. E. para su co
it( rini'lrito y cumplimiento. NiTa:encia,





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor farmacéutico deY Cuerpo
de Sanidad Militar D. Celso Rovert ,Cu
tilla. cause baja en el Ejército por haber
transcurrido más de dos meses en igno
rado paradero y
•
serle de aplicación la
orden circular de 13 de marzo de 19oo
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que haya incurrido por
abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su con.)-





.Circular. Excmo. Sr.: Condenad-o pDr
desl-uf-ecto al Régimen a un añ,o. de tra
Laio obligatorio con privación -de liber
tad, por sentencia del. Jurado de Ur
gencia número 3 de Madrid, fecha 2 de
febrero último, el auxiliar administrati
vo del Cuerpo Auxiliar Sub-alterno del
Ejército D Santiago Navarrete Blanca;
teniendo en cuenta que en el Gabinete
de Infornación y Control. de este Mi
n:sterio figura así clasificado y en vir
tud de lo dispuesto en el decreto de la
Presidencia del Consejo de Ministros de
2rI de julio último (Gaceta, núm. 204),
he resuelto, a propuesta de dicho Ga
binete, que el citado auxiliar adminis
trativo cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, ir




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a las órdenes del general jefe
del Ejército del .Centro, a los tenientes
coroneles de Carabineros y Artillería,
respectivamente, D. Antonio Ortega y
don Enrique Fernández Heredia, efec
tuando su incorporación con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, lo




Circular. Ecitcmo. Sr.: A propuesta
del general jefe del Ejército del Norte,
he restielto confirmar en los destinos que
indican a los tenientes en campaña
(lel Arma de Infantería clue figuran en
:a siguiente relación, que empieza cian
1) Demetrio Durán Andújar y termim.
con D. Cayetanc, Mayzanadas Huma
nes, queda* rectificada la orden de 7
de julio anterior D. a núm. 163), en
el sentido de hacer constar que las Uni
dades a que' se refieren los destinos que
figuran en aquella propuesta que se' re
pite íntegra, pertenecen todas al citado
Ejército del Norte.
•D. O. NUM. 193 JUEVES it3 DE AGOSTO
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Tenientes en ciamParri a
De a las órdenes del general jefe del
Ejército del Norte, a los destinos que
se indican
D. Dernetrio Durán Andújar, a la 113
Brigada Mixta,
D. Cánd.do CuervG Martínez, a 1
misma.
D. Angel Aparicio García, a la mis
ma.
D. Isaac Ortega Suárez, a la 14 EH
,g-ada Mixta.
D. Mario Antonio Neira Alvarez.
la misma.
D. Eduardo Morilias Ponga, a la 16
Brigada Mixta..
D. Enrique Cueto Liada, a. la misma
D. •Celestino Jové Siero, a la misma
D. .Guillermo Neiras Alvarez, al Ba
talión 2.52 Brigada Expedicion.aria.
D. Gonzalo Soler Fernández, a la se
gunda Brigada Mixta.
D. Pablo García Delgado, a la cuar
ta Brigada Mixta.
D. Angel Vegas .Carnicero, a la mis
ma.
D. Frutos Pozas Riancho, a la misma.
D. Co•stantino Akvarez Díaz, a lamisma.
D. Benjamín Peña Edo, a la misma.
D. Eduardo González Albo, a la mis
ma.
D. Eugenio Pasalodos Sierra, a la
novena Brigada Mixta.
D. Esteban Beneitez Fuente, a la. mis
ma.
D. Rafael Barbero Rosell, a la mis
ma.
D. Nicasio Fernández Arce, a la ioBrigada Mixta.'
D. Emilio Pozo Lera, a la 'sí Brigada
•
Mixta.
D. Rernigio Martínez Méndez, a lamisma.
•
D. Francsico Mestres Sillero, a la 14Brigada Mixta.
D. Juan López García, a la misma.I). Lorenzo González Gómez, a lamisma.
D. juan Valencia Manso, a la misma.D. José Antonio Ruiz Sañudo, a la15 Brigada Mixta.
D. Félix Martínez ..Onecha, a la 15Brigada Mixta.
D. Francisco García Benito, a la cuarta Brigada Mixta,.
D. Felipe Casares Balduque, a laquinta Brigada Mixta.
iD, Lucas Galarza Luna, a la sextaBrigada Mixta.
D.. Domingo Tubau Calleja, al Batallón Reserva núm. 143.D. Nicasio Lobo Bermejo, al mismo.D José Agudo Santa Bárbara, al mis
rn




D. Antonio González Torres, oficial
enlace primera división.
D. Eduardo Ruiz Robles, oficial en
lace segunda división.
D. Mariano Revestido Obregón, a la
Plana Mayor de la segunda división.,
D. Domingo Rodríguez Martín, ofi
cial enlace tercera división.
D. Caiyetano Mayzanadas Humanes,
oficial enlace tercera división.
Valencia, u de agosto de I937.---,Fer
nández Bolaños.
•■••■-■.".^..
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Milicias
D. Manuel Pozuelo Luis, de la Coman
dancia Regional de Valencia, pase des
tinado al Depósito. de Transeúntes Mi
litares de Castellón, surtiendo efectos
administrativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, ir




Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente de Ingenieros D. Fran
cisco Cano Vallejo, con destino en el
Batallón de Zapadores del séptimo Cuer
po de Ejércit, pase destinada al 'Grupo
de Instrucción de Transmisiones, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
pue el teniente de Ingenieros D. Ger
mán Garnbón Larruy, en situación de
disponible forzoso, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro). donde se incorporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, io





que el personal que
relaciona, ascendido






O. núm. 188), pase
que se indican, de
con toda urgencia •
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 9




RELACION QUE SE CITA
Capitán del Cuerpo Auxiliar de Ingenieros, ascendido a este empleo, clon
Fructuoso Casado Suárez, del :Centro
de Transmisiones, al Parque Central de
Transmisiones.
Sargento, ascendido, D. Eugenio Ca
satejada Ruiz, ídem íd.
.Otro, ascendido, D. Petronila Martí
owni'
337
nez Huertas, del Grupo' de Instrucción
Transmisiones al mismo.
Valencia, 9 de agosto de I93.7.---IFer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el personal de Milicias de Inge
nieros que se relaciona, pase destina
do al Cuadro Eventual del VIII Cuerpo
de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumPlimiento. Valencia, io




RELACION QUE SE CITA
Teniente de Milicias D. Angel Mar
tínez Rodríguez, del Batallón de Zapa
dores del VII Cuerpo de Ejército.
'Otro, D. Amadeo Luzon Ferrer, del
mismo.
Sargento de Milicias D. José Uxó Vi
fies, del mismo.
Otro, D. Luis Fallola García, del
Valencia, io de agosto de I937.--Fer
ná11dez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el personal del Arma de Ingenie
ros que a continuación se relaciona, pase
destinado adonde se indica, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono





KFLACION QUE SE CITA
Stiboficial D. Jaime Martínez Gar
cía, reingresado en la escala profesio
nal del Arma de Ingenieros, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
Sargento D. Juan Cazarla Gil, ascen
dido, del Batallón de Zapadores núm. 3,al Batallón de Zapadores del XIX Cuer
p() de Ejército.
Valencia, ro de agosto de 1937.—Fernández Bolaños.
Circular". Excmo. Sr.: He dispuesto
que los sargentos de Ingenieros don
Cesáreo Sánchez Rico, D. Zacarías
Sánchez Escalomilla y l). Manuel Gon
já1ez Casado, del Cuac*Ifo Eventual delEjército del Centro, procedentes de ladisuelta Ag,runación de Ingenieros deMadrid, pasen destinados al Cuadro
Eventual del VII Ejército, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Valencia, iode agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. He tenido a1)en disi)oner que los jefes y oficiales
del Cuerpo de Oficinas Militares quefigurán en la siguiente relación, que principia con D. Laurentino Carbalo Miguélez v termina con D. Angel Muñoz
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Nctario, pasen a cubrir los destinos que
a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Te9zienités coroneles
D. Laurentino Carbajo Miguélez, de
la disuelta primera división orgánica, a
la Comandancia Militar de Madrid,
D. Itguel de Arcos 'Molina, ascendido,
de la Auditoría de la división territo
rial de Valencia, a la misma.
Mayores
D. José Castelló Vives, ascendido, del
Cuartel General del Ejército del Este,
al mismo.
:D. .Enrique López Celma, ascendido,
de la Subsecretaría del Ejército de Tie
rra. a la misma.
D. Félix Ortega Antón, ascendido, de
la ídem, a la ídem.
D. Restituto Palacios Grasa, ascendi
do. de la ídem, a la ídem.
D. Buenaventura Poveda Pérez, as
cendido, de la ídem, a la ídem.
D. Gregorio Panero Esteve, ascendi
do, de 12 Caja de Recluta núm. 42,, a la
misma.
Capitanes
D. Antonio Ortega Gallego, de la di
suelta primera división orgánica, a la
Comandancia Militar de Madrid.
D. José Lujan Argote, de la ídem, a
la ídem.
D. Mateo Herrera Merino, de la ídem,
al Parque de Ejército núm. i.
Tenientds
D. Eugenio Molina Ruiz, de la di
suelta primera división orgánica, a la
Comandancia Militar de Madrid.
D. Sebastián Baz Gobea, de la ídem,
a la ídem.
D. Antonio Martín Ruiz. de la ídem,
a la ídem.
D..Angel Muñoz Notario., de la ídem,
al Parque de Ejército núm. 1.
Valencia, II de agosto de I937.—Fer
nández Bolaños.
DISPONIBLES
Circular. Eluomo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el elestino al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, ad
judicado por circular de 31 del mes pró
ximo pasado (D. O. núm. .1186), al te
niente coronel de Infantería D. Juan Me
dina Togores, quedando el interesado
en situación de disponible forzoso en
Madrid.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, ro




Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el personal del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército que a continua
ción se relaciona, pase a la situación de
disponible forzoso, con residencia en los
puntos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,




,RELACTION QUE SE CITA
Auxiliar administrativo (asimilado a
capitán) D. Casimiro Fontcuberta de
Cossio., en Mahón.
,Celador de Obras (asimilado a mayor)
D. Juan Vinent Carreras, en Mahón.
Valencia, id de agosto de I937.—Fer
rández Bolaños.
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins
truido al soldado procedente del disuelto
regiminto de Infantería Albuera nú
mero 25 Ang,t1 Ballobar La-flor, para
acreditar el derecho que pudiera corres
ponderle e ingreso en el Cuerpo de In
válidos y resultando que el interesado
fué declarado inútil en io de julio de
1935 por padecer antigua contusión pro
funda v acreditado por las certificacio
nes facultativas aportadas y el informe
de la Junta Facultativa de Sanidad Mi
litar de este Ministerio, que .1a inutilidad
no está incluida en el cuadro de las
inutilidades físicas anejo al reglamento
de 5 de abril de 1933 (C. L. núm. i5,9)
a los efectos. de la ley de 15 de septiem
bre de 1932, y sí en los beneficios del
artículo 64 del Estatuto de Clases Pasi
vas de 22 de octubre d 1926, he resuelto,
de acuerdo con lo in f OTmado por la Ase
soría Jurídica, confirmar ditha ,inutili
dad, debiendo ser baja en el Ejército
por fin del presente mes., remitiéndose
este expediente a la Dirección General de
la Deuda v Clases Pasivas (Sección Mti
litar> a los fines de señalamiento y de
claracón del haber pasivo que corres
ponda al interesado.
Lo comunico a V. E. para su cono




Señores. Comandante Militar de Barce
lona e Interventor Central (le Guerra.
PASE A LA ESCALA DE
MILICIAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo solicitado por el capitán de Milicias
D. José Natividad López, de la 79 Bri
gada Mixta, teniente de Artillería, con
-destino en el regimiento de Costa nú
mero 3, y de acuerdo con lo dispuesto
por orden circular de 18 de mayo úl
timo (D. O. núm. r23), he resuelto que
el mencionado teniente sea baja en la
escala activa del Ejército por haber op
tado por el empleo de capitán de Mi
licias.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplitniento. Valencia, 8
de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo solicitado por los tenientes. de Mili
cias D. Mariano Monserrate López y
D. Pedro Espinosa García, de la 79
Brigada Mixta, cabos de Artillería con
destino en el regimiento de Costa nú
mero 3, y de acuerdo, con lo dispuesto
por orden circular de 18 de mayo último
(D. O. núm. 123), he resuelto que los
mencionados cabos sean baja en la escala
activa del Ejército, por haber optado
por el en-Ipleo de teniente de Mili
cias.
Lo comunico a V. E. para su cono





Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
Comandancia de 14r.. del tctual,. dando
cuenta de haber declarado, con carácter
pro:visonal, en situación de reemplazo
'Por herido, a partir del día primero de
mayo último y con i-esidencia en Mur
cia, al teniente de Infantería D. Luis
Suárez Bulmant, del regimiento núme
ro 9, he resuelto aprobar dicha deter
minación por hallarse comprendido en el
artículo 48 de la Instrucciones apro
badas por circular de 5 de junio de
io05 (C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su cono




Señor Comandante Militar de Valencia.
Señor Interventor Civil de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto su escrito
de 2i1 de julio último dando cuenta
a este Ministerio de haber declarado en
situación de reemplazo por enfermo, con
carácter provisional, a partir de primero
del presente mes y con residencia en
Alcalá de Henares, al teniente de In
geftieros D. Manuel Gacio Rabago, de
la 71 Brigada Mixta, he resuelto apro
bar la determinación de- V. E. por ha
llarse ajustada a las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. mi).
Lo co.munico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, io
do agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
SefiOr General Comandante Militar de
Madrid.
Señor Interventor Central de Guerra.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
oue el director de música de ,primera
clase D. Román San José Redondo,
del regimiento núm. 2, que ha cumplido
la edad reglamentaria para el retiro el
día 9 del actual, pase a la indicada si
tuación, con residencia en Madrid, sien
do baja por fin del • presente mes en el
Arma a que pertenece y señalándosele
el haber correspondiente por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
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Now
•Lo comunioo a V. E. para su cono
(2imiento y cumplimento. Valencia, Po




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cenceder el retiro, •con residencia eni Ma
drid, al auxiliar administrativo (asimi
lado a capitáin) del Cuerpo Auxiliar
dbaIterno del Ej ércity. I). Francisco
Torres Vega, por cumplir la edad re
glamentaria para obtenerlo en el día de
la fecha, haciénicicsele el señalamiento,
de haberes que le correspondan perci
bir en su nueva situación -For la Direc
ción General de la Deuda v Clases, Pa
sivas y causando baja en el Cuerpo a
que 'pertenece por fin del mes actual.
Lo comunioo a V. E. para .su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular'. Excmo. Sr.: Concedido el
ingreso en. el Ejército como teniente
medico proxisonal a D. Reinaldo Brio
nes. Ordóñez y destinado a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército del
Este, por orden circular de 31 de ju
lio último (D. O. núm. 115), he re
suelto que a dicho teniente se le asigne
la antigüedad de 4 de agosto del pasado
ario, que le fué concedida por circular
de 30 de noviembre siguiente (D. O. nú
mero 2:5*
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular. Excmo. S:.: He resuelto
que los médicos y practicantes civi
les que figuran en la siguiente rela
ción, pasen a servir los destinos que
a cada uno de ellos se le señala, con
la asimilación que también .5e indi
ca, exclusivamente para efectos ad
ministrativos, y durante el tiempo
que presten servcio, surtiendo efec
tos ¡para haberes esta disposición a
partir de la revista .de Comisario del
Presente mes.
L'o comunico a V. E. para su co
nocil-nintu y cumplimiento.- Valencia,




RELACION QUE SE CITA
A las órdenes del coronel médico di
rector del Hospital Militar base de la
Comandancia Militar de Valencia
Para la Clínica ni; 111 . I
D. Ramón ivars Isélontalt, asimilado
a mayor médico.
U. Camilo Aguado Victoria, ídem
ídom.
ID. Eduardo Argelós Aznar, asimi
lado a capitán médico.
D. Julián .Celrna Hernández, ídem
ídem.
D. Vicente Martí Sanjoaquln, ídem
ídem.
Para la Clínica núm. 2
D. Otilio Herrero_ Bermejo, asimi
lado a capitán médico.
Para la Clínica núm. 4
D. Francisco Andrés Henche, asi
milado a mayor médico.
Para la Clínica núm. 5
D. Pascual Arma Hermosel, asi
milado a capitán médico.
D. Salvador Camips Egpa.ña, ídem
ídem.
D. Carlos Comas Moscardó, asi
milado a teniente médico.
'D. José Camarasa Barés, ídem íd.
Para la Clínica núm. 7
D. Antonio García Romero., asimi
lado a caipitán.
Para la Clínica núm. 9
D. Vicente Martínez Marzal, asi
milado a caspitán médico.
Para la Clínica núm. io
D. Bernardo Bermell Caudet, asi
milado a capitán médico.
Para la Clínica núm. II
D. Dionisio José Ara Sancho, asi
milado a mayor médico.
Para a Clíniica n4m. 14
D. Antonio Hernández Bargues,
asi'ínilado a 'capitán médico.
D. Rafael Marín Hernández, asi
milado a teniente médico.
D. Emiliano Martín Lacuesta, ídem
ídem.
ID. Enrique Gil !Cervera, Id. íd.
D'. Alejandro García Martínez, ídem
ídem.
D. Francisco Ivars Izquierdo, asi
milado a alférez practicante.
D. Ramiro Iranzo Gabaldón, ídem
ídem.
D. Julio Iranzo Gabaldón, ídem íd.
Para la Clínica núm. 16
D. José María Pérez Martín, asi
rutilado a mayor .médico.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Onteniente
Para rl Hospital Base
D. Enrique Cerdá Micó, asimilado
a teniente médico.
Para la Clínica núm. 4
D. _José Giner Cortés, asimilado a
alférez practicante.
Para la Clínica mint. 5
D. Joaquín Ferré Traginer, asimi
lado a teniente médico.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Alicante
Para, el Hospital Base
D. Jorge Bosch Díaz, asimilado a
capitán médico.
Para la Clínica núm. ;
¡D. Ramón Rico Verdi. asimilado
a alifét-ez practicante.
I). Francisco Gil Navarro. ídem íd.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Castellón
Para el Hospital Base
I). Gonzalo Alonso Viana, asimilado
a capitán médico.
D. Cristóbal Utillas de Gracia, asi
milado a teniente médico.
Para la Clínica núm. 3,
D. Francisco Gómez Fernández, isi
milado a teniente médico.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de El Malecón
Para la Clínica núm.
I). Miguel Aranda Guijarro. asimila
do a mayor médico.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Albacete
Para la Clínica núm. 2
D. Francisco Gaspar Huelbes, asimi
lado a teniente médico.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Ciudad Real
Para la Clínica núm. 3
D. José Linares Gutiérrez, asimilado
a capitán médico (director),.
Valencia, io de agosto de 19_37.—Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán médico de Milicias don
José Calabuig Martínez, pase »de„Itinado
al servicio de tranfusión de sangre
del Ejército, en donde viene prestando
sus servicios, surtiendo efect_s admi
nistrativ-os esta disposición a partir de la
revista de Comisario del mes de 247OS to
próximo.
Lo comunico a V. E. para su cono
ciiniento y cumplimiento. Valencia, 31




Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el capitán médico provisional don
Santos Sánchez Martínez, pase destina
do de la 22 Brigada Mixta al Hospital
Militar Base ck, Allyacete. verificando su
incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su 'cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. IO




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cue los tenientes médicos prcvisionales
del Cuerpo de Sanidad Militar que figu
ran en la siguiente relación, pasen a
servir los. destinos que en la misma se
indican, verificando su incorporación con
la má"xima urgencia.
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, lo




JUEVES Irk Dn AGOSTO
Ri.LACION QUE SE CITA
D. Carlos Schmid de Urtasun, del
Batallón de Obras y Fertificaci-ones nú
islero 14, a las órdenes del jefe de Sa
nidad del Ejército del Este.
D. Luis León Jiménez, de 4 las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejército
de la República, a/ Batallón de Obras
v Fortificaciones núm. 14.
Valencia, lo de agosto de 1937.—Fer
nández Bolarios
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente médico provisional don
Juan Ramón Contreras Segundo, pase
destinado. del Batallón. de Obras y For
tificaciones núm. u
• al Batallón de
Obras y Fortificaciones núm. 2o, verifi
cando su incorporación con la máxima
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular.. Excmo. Sr.: He dispuesto
qu-e el teniente médico provisional don
Enrique Gerar-do Tomás, pase destinado
de a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de la República a los servicios
de transfusión de sangre del Ejército,
efectuando su incorporación con la má
xinra urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono








Félix Simó Mallol, nombrado por orden
comunicada de fecha 2 de enero último,
pase destinado a las órdenes del direc
tor del H7spital Militar Base ck Onte
niente, para la Clínica núm. 3, verifi
cando su incorporación, con urwncia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, io




Circular. Excmo. Sr.: Padfccido error
de transcripción en la relación que figu
ra a continuación de la orden circular
de 6 del actual, aparecida en el DIARIO
OFIV'AL núm. 19o, referente al destino
adjudicado al teniente médico provisio
nal D. Juan Francés Sempere, lic re
suelto quede rectificado en el sentido de
que su destino es de a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército de la Re
pública a las del coronel médico d rec
tgr del Hosipital Militar Base de la Co
mandancia Militar de Valenci?„ para la
Clínica núm. 8, como director.
Lo comunico a V. E. para su -cono





Circular. Excmo. Sr.: Ho restleito
que la orden circular de 7 del actual
(iI). O. núnI. ,por la que .se rec
tifica la de 3 del mismo mes (ID. O. nú
mero 186), referente a D. Juan Sal
ván Martín, se entienda modificada en
el sentido de que el interesado es alfé
rez méidico del Cuerpo de Sanidad Mi
litar y no teniente como en la misma
figura, quedando sulbsistentes los de
más extremos de dicha circular.
Lo comunico a V. E. para su_ conocimiento y cumplimiento. Valen;cia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente del Cuerpo de Sani
dad 'Militar D. Miguel Yubero- Ruiz,
pase destinado a ,Prestar sus servicios
de a las órdenes del jefe de .Sanidad
del Ejército del Sur al IX Cuerpo de
Ejército, verificando su incorporación
con toda urgencia y surtiendo erfec
tos administrativos esta disposición
a ípartir de la revista de Corniszl_rio del
corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes del Cuerpo de Sa
nidad Militar que a •continuación se
relacionan, pasen a ocupar los destinos
que en la misma se les señala, de
biendo verificar su incorporación con
la mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. -Valencia,




RELACION QUE SE CITA
D. Miguel Perales Cañero, ascen
dido, de la tercera Comandancia de
Sanidad Militar, a las órdenes del
jefe de Sanidad del VII Cuerpo de
Ejército.
D. José Sauce Martín, ídem íd.
Valencia, ji de agosto de 1937.—
Fernárález
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el practicante militar provisional
D. Rafael Gómez Lucas pase desti
nado del disuelto batallón de Obras
y Fortificaciones núm. 20 al batallón
de Puentes núm. 1, verificando su in
corporación con urgencia y surtiendo
efectos administrativos esta disposi
ción a partir de la revista de Comisa
rio del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




ti. O. NUM. 19d,
va»
Circular. Excmo. Sr.: Des tinvlo
por orden, circular de fecha 6 del co
rriente mes (tD. O. núm. 190), a las
órdenes del jefe de Sanidad del VII
Cuerpo de Ejército, D. José Esteve
Girbes, como teniente médico provi
sional, he distpuesto quede rectificada
dicha disposición en el sentido de que
su destino es como aspirante provisio
nal de la Sección Auxiliar Faculta
tiva' del Cuerpo de Sanidad Mii1ia.-4
1-1a.s:nido a Di-estar sus serylcios á las
órderies del coronel médico director
del Hospital Militar base de la Co
mandancia Militar de Valencia. para
la Clínica núm. 8.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. ,Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los aspirantes provisionales dé
la Sección Auxiliar Facultativa dl
Cuerpo de Sanidad Militar qué figu
ran .en la siguiente relación, pasen a
servir los destinos que en la misma
se indican, verificando su incorporg
ción on la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACIJON QUE SE CITA
D. José María B2.nús Cesan, de la
Lo6 Brigada Mixta. a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército del Es
te.
D. Manuel Sanchís Daroca, de la
'Brigada Mixta, a la 106.
D. Martín Herrando Fernández, de
la ToS Brigada Mixta, a las órdenes
del director del Hospital Militar ba
se de la Comandancia Militar de Va
lencia. ,p:,:ra la Clínica núm. 4.
D. David V. Camacho Camadho, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército d?. la República, a la 108
Briga•a Mixta.
D. Diomedes Lóipez Gómez, de la
74 Brigada Mixta, a las órdenes del
director del Hospital Militar base de
Castellón. 'para la Clínica núm. s.
D. Alfredo Mantecón Colmenare.io,
de a las órdenes ,del jefe de Sanidad
del Ejército de lc Repalica, a la 74-
Brigada IMixta.
Valencia, ro de agosto de 1937.--
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos del Cuerpo de Sa
nidad Militar que a continuación se
relacionan, pasen a servir tos desti
nos que en la misma se inslican, de
biendo efectuar su incorporación con
la mayor u:gencia.
Por lo que respecta al sargento
D. Exuperio Corrzl Cuesta, su des
tino surtirá, efectos administrativos a
partir de la revista. de Comisario del
corriente mes,
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Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va:enc:•a,
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BuLAÑOS
RELACION QUE SE CITA •
A los órdenes del jefe de Sanidad del
IX Cuerpo do Ejército
D. Jesús Cabello Trullen, ascnedi
-do, de la tercera Comandancia de.
Sanidad Militar.
D. Francisco Cabello Trullen, ídem
ídem.
D.'Domitilo Salas Salas, ídem íd.
ID. Pedro José Teruel Calm.a.che,
ídem. íd.
D. Vicente Pérez Argente, ídem id
D. Est anisiao Segura Bálaguer,
ídem íd.
A las órdenes del jefe de Swzidad de
la 40 división
D. Emilio Sancho Mur, .ascendi&).
de la tercera Comandancia de Sanidad
Militar.
D. Manuel Cuenca Garrido, ídem
ídem.
D. Desiderio Pérez Castillo, ídcni
ídem.
D. Eugenio Gonzalo Madrid, ídem
ídem.
D. Exuperio Corral Cuesta, de dis
ponible forzoso en la cuarta división.
A las órdenes del jefe de Sanidad de
la 36 división
D. Vicente Querol Fenoillosa, as
cendido, de la tercera Comandancia
de Sanidad :Militar.
D. Juan Sándhez Vela, ídem íd.
Para la Sección. de Sanidad de Menorca
D. Cristóbal Alcalá Cruz, ascendi
do, de la misma.
Valencia, i i de agosto de 1937.—
Fernández BolaiñoS.
EMPLEOS". PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: Concedido el
ingreso en el Cuerpo de Sanidad Mili
tar, como teniente médico. provisional,
por orden circular d_t fecha 4 del actual (ID. O. núm. 187) a D. Angel PayáEspinós, y teniendo en cuenta que lo
que solicitó, por su avanzada edad, fué
el prestar servicio en Hospitales de re
taguardia lomo médico contratado, he
resuelto quede sin efecto la mencionadadisposición por la que fué námbrado teniente médico provisional.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que a los médicos que figuran en la
siguiente relación, se les reconozca en
el empleo de alférez médico provisio
nal la antigüedad que en la misma se
consigna, pcir haber acreditado debida
mente que desde las fechas que se se
ñalan vienen prestando sus servicios en
tal concepto y, al mismo tiempo, con
cellerles. el empleo de capitán médico
provisional, por llevar prestando más de
cinco meses de servicio en los frentes
y zonas de guerra, con arreglo a lo
que dispone el artículo octavo de la
urden circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), quedando confirma
dos en los mismos destinos que desem
peñan y que también se indican, y sur
tiendo esta disposición efectos adminis
trat:vos a partir de la revista de Co
misario del mes de junio último.
Lo comunico a V. E. para su cono




RELACION QUE SE CITA
D. Alfonso Oñate Castro, con anti
güedal de 7 de septiembre de 1936 y
desatino en la 72 Brig-a:da Mixta.
D. Andfés Romero Muñoz, con anti
g-iiedad de 31 de diciembre de 1936, con
destino en la 147 Brigada Mixta.
D. David Gómez Paradas, antigüedad
de 28 de julio de 1936, con destino a
las órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este.
D. Luis Gómez Lucia, antigüedad de
lo de agosto de 1936, con destino en el
Hospital Militar de Urgencia de Ma
crid.
D. Fernando Rivas Plano, antigüedad
de 20 de octubre de 1936, con destino
en; la sexta Brigada Mixta.
Valencia, 9 de agosto de 1937.—Fer
nárldez Bolario s
Circular. Excmo. Sr.: Padecido error
en la orden circular de 2 del actual
(D. O. núm. 184.), p:-.r la qu'e .s-e con
cedía la categoría de practicante de
Farmacia Militar provisional a D. Do
mingo Sanz ,Pagés, he resuelto que di
cha disposición quede rectificada, va que
la categoría que se le concede, -por su
título de farmacéutico civil, es la de
teniente farmacéutico pro,-v.iscaal., ccn
arreglo a lo preceptuado en la orden
circular de 23 de octubre del pasado
año D. O. núm. 221I ), aMpl ad:3 cn la
orden circular de 21 de junio último
(D. O. núm. .152), quedando subsisten
tes los demás extremos de dicha orden
circular.
'Lo comunico. a V. E. rara .su cono







Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los auxPia.res de
FarmaCia que figuran en la siguiente
relación, he tenido a bien conceder
les la -categoría de .practicantes de
Farmacia Militar provisionales, por
e- t;empo (je elly.-acif_s‘p de
ron arreglo a lo preceot.i:-.-1-) en
la (.11.1en 'circular de 3i de Mi) del
¿iño (D. O. núm. i7J) am
pliada en la orden circular de 23 .de
octubre ú timo (D. O. nút-n. 221),
s.' ndo donados a los puntis que
leñala a cada uno, .lond? v
c-itán su incorporación Dan toda ur
y surtiendo efz:ctos adnunis
tret;vos esta disposición a pa -Pr (le
la revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
D. Manuel Sarmiento de la Barre
ra-Caro, a las órdenes del director
del Hospital Militar base de Alican
te, para la Clínica núm. 1.
D. Rafael Pascual Valdés, al Hos
pital Militar base de Onteniente.
D. Francisco Espuch Monillor, a
las órdenes del director del Hospital
Militar base de Alicante, para la Clí
nica núm. 3.
I). Enrique Gómez Rivas, a las ór
denes del director del Hosoftal Mi
litar base de Alicante, para Ta Clínica
número 4.
D. Francisco Montañés Montesinos,
al Hospital de la 30 división.
D. Eduardo Rodado IMontoya, a
las órdenes del director del Hospital
Militar base de Onteniente, para la
Clínica núm. 7.
D. Antonio Barberán Banberán, a
las órdenes del 'director del Hospital
Militar base de Alicante, para la Clí
nica núm. lo.
D. José Ariza Cabos, a las órde
nes ,del jefe de Servicios Farmacéuti
cos del IX Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Hernández Bueno, a las
órdenes del director del Hospital Mi
litar .base de Alicante, para la Clíni
ca núm. 1.
D. Francisco Asturiano Mas, ídem,
para la Clínica 1111M. 2.
D. Rafael Peña Fernández, ídem,
para la Clínica núm 7.
D. Antonio García .CaJballero, al
Hospital Militar de Alcalá de Hena
res.
•
D. Juan Matamala Flors, a las ór
-denes del director del Hospital Mi
litar base de Alicante, para la Clíni
ca núm. 6.
D. Joaquín Cases del Moral, a las
órdenes del director del Hospital 'Mi
litar base cle El Malecón, para laClínica núm. 5.
D. Francisco Poveda Verdú, a. lasórdenes del director del Hospital Mi
litar base de Alicante, para la Clíni
ca núm. .8.
D. Amadeo Oviedo Canut, a lasórdenes del coronel médico directordel Hospital Militar base de la Co
mandancia Militar de Valencia, Daza
la Clínica núm. 6.
D. Pedro Antonio Díaz-Orovio, a
las órdenes del jefe .de Servicios Far1.1macéuticos del IX Cuerpo dé Ejérci
to
Valencia, lo de agosto de I937.Fernández Belarios,
342 JUEVES 112 DE AGOSTO
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
causen baja en el. zegundc Batallón de
Transporte Automóvil los tenientes qu
figuran en la siguiente relación, destina
dos por orden circular de 14 de marzo
último (D. O. núm. 66), por no haber
efectuado su incorporación hasta la fe
cha, quedando en la situación militar
que por su edad les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 27




REZLACIO/ QUE SE CITA
Equiparados a teniente
D. Emiliano Concheso Cuevas.
" Eusebio Domínguez.
Alejandro García.
Valencia, 27 de julio de 1937.--Fer
nandez Bolaños.
DESTINOS
Circidar. Excmo. Sr.: He resuelto
Mit el personal procedente de la Briga
da de Milicias del Tran:sporte que figura
en la siguiente relación, cause alta en la
Compañía divisionaria de Tren Automó
vil de la 25 división, quedando equipa
rado a les empleos del Ejército que se
mencionan, •causando efectos adminis
trativos esta disposición desde la re
vista de Comisario del mes de marzo
último, siempre que los interesados jus
tifiquen ante el jefe de la Unidad, que
han venido prestando servicio como tales
oficiales, y en caso contrario, justificarán
como soldados desde dicho mes de mar
zo a efectos de haberes, demostrando
documentalmente que han prestado ser
vicio en el Tren del Ejército, sin per
cibir remuneración alguna del Estado,
desde la fecha mencionada, no teniendo
derecsho a percibir ningún haber hasta
la revista de Comisario del mes actual,
SI no están dentro de los extremos ci
tados.
Lo comunico a V. E. para su cono





RELACION QUE SE CITA
EquiParado a capitán
D. José María Pujol Perich.
Equiporados a teniente
D. Ricardo Melló Rallo.
" Mariano Estruga Comas.
" José _Rosich- Sofé.
Valencia, 4 de agosto de 1937. Fer
nández Bolarios,
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
•iestinar a la Sección de Tren Auto
móvil de la 92 Brigada a. D. Andrés
Santamaría, Merino, de la Brigada de
D. O. NUM. 193
Milicias del Transporte, el que quedará
tquiparado al empleo de teniente del
Ejército, causando efectos administrati
vos esta disposición, desde la revista de
Comisario del mes de marzo último,
siempre que el interesado justifique ante
el, jefe de la Unidad, que ha venido
prestando servicio como tal oficial, y en
caso contrario, justificará como soldado
desde dicho mes de marzo a efectos de
haberes; siempre que demuestre enig, ha
prestado servicio en el Tren del Ejército
sin percibir remuneración alguna del Es
tado desde la fecha mencionada. no te
niendo derecho a percibir ningún haber
hasta la revista de Comisario del mes ac
tual, si no está dentro de los extremos
citados.
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal procedente de la Brigada
de Milicias del Transporte, cause .alta
en el Tren Automóvil de la 22 división,
quedando equiparado al empleo de tenien
te del Ejército, causando efeetos admi
ristrativos esta disposición desde la re
vista de Comisario del mes de marzo úl
timo, siempre que los interesados jus
tifiquen Ante el jefe de la Unidad, que
han venido prestando servicio como ta
jes oficiales y n caso zontrario. ;usti
ficaráti. como soldados desde dicho mel
de marzo, a efectos de haberes, demos
trando documentalmente que han pres
tado servicia.en el Tren del Ejército, sin
percibir remuneración alguna del Estado
desde la fecha mencionada, no tenien
do derecho a percibir ningún haber has
ta la revista de Comisario del mes ac
tual, si no están dentro de los extre
mos citados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y -cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
D. León Barbado Berdote.
. Demetrio García Panales.
D. Antonio Meca Zapata.
e
Valencia, 4 de agosto de I937.—.Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : 1-Te resuelto
que don José Lafre Reynal, procedente
de la Brigada de Milicias del Transporte,
cause alta en el Tren Automóvil de la
n7 Brigada, quedando equiparado al
empleo de.teniente del Ejército, causando
efectes administrativos esta •disposición
'.esde la revista de 'Comisario del thes
de marzo último, siempre. que el in
teresado justifique ante el jefe de la
Unidad, que ha venido prestando ser
vicio como tal teniente, y en caso con
trarío, justificará Q01110 soldado desde
didho mes *de marzo a efeotos de habe
res, demostrando dmmentalmente que
ha prestado servicio en el Tren del
Ejército, sin prcibir remuneración al
guna del Estado, desde la fecha mencio
na,da, 11,3 teniendoderecho a percibir
ningún haber hasta 'la revista de Comi
:,.ario del mes actual, si no está dentro
de .los extremos citados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. He resuelto
que D. Esteban -Nulet Celma, proce
dente de la Brigada de - Milicias
del Transporte, cause alta en el Tren
Automóvil de la 118 Brigada Mixta,
qutdyndo equibarado al ernr:ei-)
teniente del Ejército: .causando efec
tos. administrativos esta disposición
desde la- revista de Ccurn.:sario
trnes de marzo último, sierre que el
in;:eresado justifique ante el ;;:fe de
la Unidad, que ha venidc prs.stando
servicio .como tal teniente, y, en ca
so contrario, justificará como solda
do desde. .dicho mes de marzo a elec
tos de haberes, demostrando. docu
mentalmente que ha prestado servicio
en el Tren del Ejército.- :'in •pe.cibir
remuneración alguna -del Estado des
de la fecha 'mencionada, no teniendo
derecho a percibir 'ningún haber has
ta la revista .de Comisario del mes




L1) c.simunico a V. E. para su co
licH.Diento -y ctunplimiento. Va etica,




Circular. Excmo. Sr.: He resuo
que D. Eusebio Anson Baso, proce
dente de la Brigada de Milicias del
Transporte, cause alta en el Tren Au
tomóvil de la 116 Brigada Mixta,
quedando equiparado al empleo de
teniente .del Ejército, causando efec
tos administrativos esta disposición
desde la revista de Comisario del mes
de marzo último, siemOre que el in
teresado justifique ante el jefe de :a
Uhi'dad, que ha venido per;t-cindo sPr
vicio como tal teniente, y en caso
c.-,ntrario, justificará como soldado
desde dicho mes de marzo a efectos
de haberes, demostrando documental
mente que ha !prestado servicio en el
Tren Auteilm")vil del Ejército, sin per
cibir remuneración alguna del Esta
do desde la fecha menCionada, no te
niendo derecho a percibir ningún ba
be:- hasta la revista de Comisario -lel
mes actual, si no está dentro de los
extrc.mos citados.
Lo comunico a V. E. para su 1-3-
::p.cnto y cumplimiento. Valelizia,




D. 0. NUM. 193
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que D. Vicente Manes Benítez y
don
Daniel Candela Pla, procedentes de la
Brigada de • Milicias del Transporte,
causen alta en la compañía ..de Tren
Automóvil del XLIII Cuerpo ,cle Ejér
cito, quedando equiparados al empleo
de teniente ,del Ejército, causando
efectos administrativos esta dis)posi
ción desde , la revista de Comisario
del mes de marzo último, siempre
que les intuesados justifiquen, ante el
jefe .de la Unidad, que han venido
prelstando servicio .como tales oreja
les;. y, en caso contrario, justificarán
como soldados desde dicho mes de
marzo a efectos de haberes., • demos
trando documentalmente que han
Prestado servicio en el Tren del Ejér
cito, sin (percibir remuneración aigu
na del Estado desde la fecha men
cionada, no \teniendo deredho a perci
bir ningún haber hasta la revista dc
Comisario del mes actual,- si n0 están
dentro de los extreinos citados.
Ló• comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la compañía divisionaria
de Tren Automóvil de la octava divi
sión al electricista D. Miguel Rodrí
guez García, 'procedente de la Brigada
de Milicias .del Transporte, causando
efectos administrativos esta disposi
ción desde la revista de Comisario del
mes de marzo .ltimo, siempre que el
interesado justifique documentalmen
te ante el jefe de la Unidad, que viene
prestando servicio desde la fecha indi
cada en el Tren del Ejército, sin per
cibir .por ello remuneraeión alguna
del Estado ,por ningún concepto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de agosto de 1937.,
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circulas. ¡Excmo. Sr.: He resuelto
destinar. a la Sección de Tren Auto
móvil de la J31 Brigada al personal
de la Brigada de Milicias del Trans
porte -que figura en la siguiente fela
ción, equiparado a los empltos del
Ejército .que se mencionan, causando
efectos administrativos esta disiposi
ción desde la revista de Comisario
del mes de marzo último, siempre que
los interesados justifiquen ante el je
fe de la Unidad. que vienen prestan
do servicio desde la fecha menciona
da en .el Tren idel Ejército, sin ha
ber percibido• por ello remuneración
alguna del Estado. debiendo ,además
los sargentos y cabos demostrar do
cumentalmente ante el mismo jefe, que
el servicio tprestado lo hicieron en za
lidad de tales, y en .caso contrario, jus
tificarán como soldados, a .efectos de
haberes desde la fedha indicada.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocitniento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. José Cao López.
" Hermenegildo Guardiola Vima.
" Emilio Lainez Zucca.











































































.1 uan Tramunt Samarra,
M ario Valverdu Trill.










Valencia, 6 de agosto de 1937.—
Fernández Bolafios.
- Circular. !Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren Auto
móvil de la 132 Brigada al rpersonal
de la Btigada de Milicias del Tra_ls
porte que figura en la siguiente rela
ción: equiparado a los erntpleos del
Ejército que se. mencionan, causando
efectos administrativos esta disposi
ción .desde II revista de Comisario del
mes de marzo último, siempre que los
interesados 'justifiquen ante el jefe de
la Unidad que vienen (prestando ser
vicio desde la fedha mencionada. en el
Tren- del Ejército', sin haber percibi
do por ello remuneración alguna del
Estado. debiendo además los sargen
tos v cabos demostrar documental
mente ante el mismo jefe que el ser
vicio prestado lo hicieron en calidad
de tales. v en cn.so contrario, justifi
cPndo corno soldados, a efectos de
haberes. desde la fedha indicada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





RELACION QUE SE CITA
EquiParados a sargento
D. Francisco Balaséh Piqué.
" Francisco Esipaulella Vilnrdell.
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Pedro Badvía Casas.
































































Valencia, 6 ,de agosto de '937.--
Fernández Bolaños.
Circular Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren Auto
móvil de la 148 Brigada, al !personal
de la Brigada de Milicias del Trans
porte que figura en la siguiente re
lación, el que quedará equiparado a
los cargos del Ejército que se men
cionan, causando efectos adMinistrati
vos esta disposición desde la revista
de Comisario del mes de marzo últi
mo, siempre que los interesados jus
tifiquen ante el jefe de la Unidad que
vienen :prestando servicio desde la fe
cha mencionada en el Tren del Ejér
cito, sin haber percibido por ello re
muneración alguna del Estado, de
biendo, además, los sargentos y ca
bos demostrar documentalmente ante
el mismo jefe que el servicio prestado
lo hicieron en calidad de tales, y In
caso contrario, justificando como sol
dados, a efectos de haberes, desde la
fecha indicada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargentó





D. fManuel Camarena Rodríguez.
Electricista
































Circular Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la compañía divisionaria
de Tren Automóvil de la 20 división
al personal procedente de la Brigada
de ¡Milicias del Transporte que figu
ra en la siguiente relación, equipara
do a los empleos de Ejército que se
mencionan, causando efectos admi
nistrativos esta .disposición desde la
revista de Comisario del mes de mar
zo último, siempre que los interesa
dos justifiquen ante el jefe de la .Uni
dad, que vienen
• prestando servic:o
desde la fecha mencionada 'en el. Tren
del Ejército sin haber percibido por
ello remuneración alguna del Estado,
debiendo además los sargentos y ca
bos demostrar documentalmente ante
el mismo jefe que el servicio presta
do lo hicieron en calidad de tales, y
en ,caso contrario, just:ficandp como
soldados a efectos de haberes, desde
la fecha indicada.
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Equipanados a sargento





































4- .Juan García Madueño.
Pedro Romero Navas.
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Martín Galán Baena.
Antonio González Notorio.
Alfonso Medina de Dios.














Valencia, 8 de agosto de 1937.—Fer-:
nández Bolaños.
. Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la- Sección de Tren Auto
móvil . de la 25 Brigada Mixta, al •er
sonal fprocedente de la Brigada de
Milicias del Transfporte que figura en
la siguiente relación, el it.1 quedará
eqüiParado a los ,cargós del Ejército
que .se mencionan., causando effeetos
administrativos esta disposición des
de la 'revista de 'Comisario del mes
de marzo último, siempre que los in
teresados justifiquen ante el jefe .de
la Unidad, que vienen prestando_ser
vicio .desde la fecha mencionada en el
Tren del Ejército, Sin haber percibi
do por ello remuneración., alguna del
Estado, delbiendo ;demás, los sargen
tos y cabos, demostrar documental
mente ante el misma jefe, que el ser
Vicio 'prestado lo hicieron en calidad
de tales; y, en caso contrario, justi
ficando con-lo soldados a efectos de
haberes desde la fecha indica' da.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. 'Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Equipanados a sargento
D. Jmn Navarro Jiménez.































Castor del Real Alcalá.
Manuel Morales Delgado.
Miguel Quesada Obras.






























Valencia, 9 de agosto de 1937.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. • Sr.: He resuelto
-destinar a la compañía divisionaria
de Tren Automóvil de la 22 división
al personal procedente de la Brigada
de Milicias del Transporte que figu
ra en la siguiente relación, caneando
efectos administrativos esta disposi
ción desde la: revista de Comisario
del mes de marzo último, siempre
Que los interesados justifiquen docu
mentalmente ante el jefe de la Uni
dad, que vienen prestando servicio
desde la fecha indicada en el Tren
del Ejército, sin percibir por ello e
muneración alguna del Estado. nJr
ningún concepto.
Lo ,comunico a V. E. para su cp













Excmo. Sr.: Este Ministerio. ha re
suelto conceder la graduación con suel
do de capitán de Artillería de la Arma
(la, conforme a la legislación vigente
que le es propia, al oficial. segundo de,
Artillería D. Ricardo Aguilar Bagés,'
con la antigüedad de primero de julio
pasado en que cumplió los reouisitos re
glamentarios al efecto.
Valencia, lo de agosto de 193,7.
PRIETO
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS DE LA ADMINIS
TRACION
Excmo. Sr.: Corno resultado de la re
visión de expedientes, formulada con
ocasión de instancia de parte, en las que,
a los efectos del decreto de 27 de Sep
t;emfbre de 1936 han solicitado su admi
sión en el. empleo y cargo que desem
peñaba, este Ministerio, de acuerdo con
lo propuesto por la Junta Revisora y lo
establecido en el artículo tercero, inci
iso a), del referido decreto, ha resuelto
declarar el reingreso al servicio activo,
n sus respectivas categorías, con pleno
reconocimiento de aquellos mismos de
rechos que con anterioridad tenían, del
personal siguiente:
Mecanógrafas de la Subsecretaría de
lilarziu
Da Carolina Alonso Herbá.
" Carmen Ruiz de Biondi.
María Isabel López de Mendoza y
Senil.
María Teresa de la Vega Rapallo.
liaría Teresa Pedernonte Sabn.
Adelaida Martínez Lacaci.
Escribiente auxiliar de la Subsecretaría
de 11:1-ari;ta





Escribientes auxílianes de la Base Na
val de Cartagena
D. Francisco Solana Sánchez.
" José Guirao Escamochero.
" José María de la Gerra y Tcrta
jada.
SirrzYiente de Oficinas Admivistratil.kas
D. David Alcaraz Nieto.
Se entenderá que la expresada de
claración lo es con carácter provisional,
hasta transcurridos seis meses que, por
el silencio administrativo, quedarán con
validados en sus puestos, y sin otros de
rechos que aquellos que les correspon
dan, conforme a las disposiciones por
que sé regían y les son de aplicación en
cada casQ, según la clase o condición
que afecte al interesado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
lo de agosto de 1937.
PRIETO
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Nafval Principal
de Cartagena.
Señores...
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CUERPOS DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Como resultado de la revisión de ex
diente llevada a efecto con ocasión de
instancias de parte, en las que a los efec
tos del decreto de 27 de septiembre úl
timo (Gaceta núm. 2731), han solicitado
su admisión en el empleo y cargo que
lt•seinrtñaban, este Ministerio de acuer
do con lo establecido en el artículo ter
cero, inciso •a) del referido decreto, ha
resuelto declarar en reingreso al servi
do activo, en sus respectivas categorías,
ct1Seno reconocimiento de aquellos
mismos derechos que con anterioridad
tenían establecidos al personal siguiente:
Operario de primera de la segunda
Sección del Cuerpo Auxiliar de Servi
cbs Técnicos de la Armada, D. Fans
•ine Baño Ilbaladejo.
Peón de la Maestranza de Arsenales
D Antonio Martínez Sánchez.
Se entenderá que la expresada de
claración lo 'es, con carácter provisional,
hasta transcurridos seis meses, en que
por el silencia administrativo quedarán
c.Invalidados en sus puestos y sin otros
derechos que aquellos que les correspon
dan conforme a las disposiciones por
que se regían y les eran de aplicación
en cada caso, según la clase o -condición
que afecte al interesado.




Excmo. Sr.: Como resultado de la
revisión de expediente formulada con
ocasión de instancia de parte, en las
que. a los efectos del decreto de 27 .de
septiembre último, han solicitado su ad
misión en Cl empleo y cargo que desem
peñaban.
Este Ministerio, de acuerdo con_ lo
establecido en el artículo tercero apar
tado a) del referido decreto, ha resuelto
declarar el reingreso al servicio activo,
en sus respectivas categorías, con pleno
reconocimiento de aquellos mismos de
rechos que con anterioridad tenían esta
blecido, al personal siguiente:
:D. Manuel Delgado Fernández, pro
fesor del Cokgio 'de Huérfanos de la
Arm,ada. _
David Martfínez Nafría, escribiente
del Colegio de Huérfanos de la Armada.
Joaquín Martín Ortega, mayordom.)
en el buque hidrógrOo "Tofiño".
Juan Mariño Castro, cocinero en el
acorazado "Jaime I".
Francisco Regent Reina, criado ,par
ticular, cocinero del equipaje del bu
que hidrógrafo "Tofiño".
Francisco Sánchez Carrasco, criado
particular del Ministerio.
Rodrigo Hernández González, criado
particular en el Colegio de Huérfanos
r4k- la Armada.
'Luis Criad5 Montañés, criado parti
cular en el buque hidrógrafo "Tofiño".
Salvador Vallet Donet, maestro bar
be:') en el buque .hidrógrafo "Tofifio".
Prudencio • Velasco Pérez, maestro
barbero en el destructor "Antequera".
Romualda Lainez Pascual, costurera
en el Colee.io de Huérfanos de la Ar
mada.
Teresa Pinto y León, operaria en el
Colegio de Huérfanos de la Armada.
Se entenderá que la expresada decla
ración lo es con carácter provisional,
hasta transcuridos seis meses, en que
por el silencio administrativo quedarán
convalidados en sus puestos y sin otros
kI erodios que aquellos que les oorre spon
da, conforme a las disposiciones por
que se regían y les sean de aplicación
en cada caso, según la clase o Qondición
que afecta al interesado.
Valencia. Io de agosto de 1937.
' PRIETO




Como consecuencia de instancia pro
-,novida ipor el tercer maquinista D. Gi
nés García Ras en súplica de que se le
',oncedan cuatro meses de licencia por
enferme, este Ministerio, en virtud del
acta de-reconocimiento médico y de con
formidad con lo informado por la Sec
ción de Máquinas, ha dispuesto no acce
der a lo solicitado.
Valencia,.n »de agosto Je 1937.--E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de' la Sección de Máquinas.
Señores...
AUXILIARES DE MAQUINAS
Vista la instancia del auxiliar segun
do de Máquinas, en uso de licencia por
enfermo, D. Manuel Moya Guillén, en
sú:plica de que se le concedan dos me
ses de prónroga a la lioencia que le fué
concedida par orden ministerial de • 34
de mayo último (D. O. núm. ir), este
Ministerio, en virtud del acta del reCo
nocimiento médico y de conformidad
con lo informado por la Sección de Má
quinas, lia tenido a bien acceder a lo
solicitado, debiendo continuar percibien
do sus haberes por la Habilitasión Ge
nera de Cartagena, quedando a la ter
minación de la misma a las órdenes de
la Jefatura de dicha Base Naval.
Valencia, n de agosto de 1.937.---E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
FOGONEROS
Fradecidó error en la orden ministe
rial de 5 •cle agosto actual aparecida en
DIARIO OFICIAL núm. 188, en la que
se destina al Arsenal de Cartagena al
cabo de fogoneros Benito A. Guillén
Cores, se rectifica en el sentido cle que el
destino que se le confiere es el del cru
r.-ero "Miguel de Cervantes".
Valencia, II de agosto de I937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.




Circular. Excmo. Sr.: En lo suce
sivo, y para cubrir atenciones origi
nadas por la guerra, el personal as
pirante a piloto que pbr falta de con
diciones y aptitudes no pueda ter
minar el curso y sea propuesta su ba
ja por la Dirección de las escuelas de
vuelo, deberá incorporarse con urgen
cia al 'primer curso de ametrallador
bombardero que se esté celebrando,
con el fin de seguir la enseñanza de
esa especialidad y. capacitarlo Para
desernipeñar ese cometido en las Uni
dades aéreas del Arma de Aviacióci
Militar.
Lo »comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenci3,




Circular. Excmo. Sr.: • Los cate
dráticos que han realizado en el Ar
ma .de Aviación Militar el curso a
que se refiere la orden .circular de
28 de febrero del corriente ario
(ID. O. núm. 59), disfrutarán la gra
tificación diaria de .diez pesetas, en
concepto de dietas por su permanen
cia fuera de sus residencias habitua
les, y la gratificación de 'profesorado
en la cuantía de mil quinientas pese
tas anuales, similar a la que devenga
el 'profesorado militar del Arma, y
que ejerce análogos cargos en los
centras .de enseñanza dependientes de
la Jefatura de Instrucción. •
l'o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. yalencla,






Circular. Excmo. Sr.: Por' reunir'
las condiciones que determina la or
den circular de • de diciembre .de
- 1936 (Gaceta de la R.epública núm. 341))
he resuelto otorgar el título de pi
loto militar de aeroplano, con la qn
tigüedad de 5 del actual, a los • cabes
de Alviación que a continuación se
'relacionan y 'concederles el empleo de
sargento de dicha Arma, con'arreglo
a la ,disposición referida, en el cual
disfrutarán la antigüedad antes. ex
presada, con- efectos administrativos
de primero de septiembre próximo.
D. José Samlper Andrés.
94 Enrique Ramírez Bregel.
17 Alberto Valles Gateu.
Lo comunico a V. E. vara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
Jo de agosto ,de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: ET,e, resuel',.0
otorgar el título de ametralladgr
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bombardero al personal que a conti
nuación se relaciona, en-el que osten
tará las antigüedades q..e también
indican, fecha en que te'iminaron
Prácticas correspondientes.











Antigüedad de 12 de agosto de
1). .R0.111611 Alonso -González,







" rrancisco Jiménez Prado.
Ovidio Macho -Díez.
José María Orozco.'
Elpifanio Pascual de la Mata.
"
Modesto Pastor Grande
" Manuel Ramos Santos
" Ramírez Carreras.
." Benjamín Torres López.













Antigüedad de 30. de agosto de iq36
D.. Antonio Maldonado Sánchez.
Antigüedad de 25 de septiembre de
1936
D. Pedro Abengoclhea Larraz.
José Blanco Sacristán.
" Juan Carreras Blanco.


























































Antigüedad de 20 de octubre de 1936
D. Antonio Casas García.




" Félix López Domín,guez.
" Joaquín Pedrerol Borrull.
" Heliodoro Pastor Moreno.
" Alejandro Rozas.
Manuel Suárez Rodríguez.
Antigüedad de 9 de noriernblie de
1936





.J( aquín Carrillo Arqués.
4. jcsé Antonio Castillo Nicolás.
José de la Torre Rivero.
Juan de la Puente Nieto.
Lucio del Río Villarroel.
José María Fernández 'Lleva na.
José García.
" Pablo Jiménez Ruiz.















D. Blas Paredes Sarafbia.
" José Guillermo Rojo.
Rafael Rodríguez de la Fuente.




Antigüedad de 2 de abril de '937














José • Jiménez Resina.





Luis Román San José.
José • Martínez Belmonte.
Rodolfo Cedillo Díaz.
Antigüedad de io de abril de 1937
D. Angel Blanco 'Vago.
"
¡Bartolomé Marín García.
" Miguel Riquelme Cardón.
" José Palma Salas.
" Pedro Cabrera Portellano.
" Felipe Alonso Tobar.
" Miguel Ruiz Medina.
" Santiago Cardón Palacios.







" Felipe Tuarros Juarros.
" Pedro Rodríguez Pont.
-Francisco Capelo Vilaplana.
j_o comunico a V. E. para su C.3--
nacimiento y cumplimiento. Valencia.
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Franqueo concertado Corona, 36 .. VALENCIA Timbre concertado
av~il~fflinaiemme IMPRENTA PROVINCIAL
SECCI N DE ANUNCIOS
AVISO Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial correspondiente al segundo trimestre del año actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por sí les interesa la adquisicióndel mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluído el importe del certificado.Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-28-2930-48 65 60 y 75, siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valordel mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no seráatendida ninguna petición.
BANCO POPULAR
DE
LOS PREVISORES DEL PORVENIR
CAPITAL: 30.000,000 DE PESETAS
• CASA CENTRAL EN MADRID
Realiza toda clase de operaciones con España y el extranjero
OPERACIONES QUE REALIZA: Cuentas corrientes. Caja de Ahorros.—Imposiciones
a plazo fijo; con cupón trimestral.—Giros y transferencias.—Créditos.—Descuento y cobrode efectos.—Compra, venta y pignoración de valores.—Apertura ddr créditos para importación.—Moneda extranjera.—Depósito de valores.--Descuento y cobro de cupones y demásoperaciones de Banca y Bolsa en España y extranjero
SUCURSALES Y AGENCIAS: Alcalá de los Gazules, Alcázar de San Juan, Algemesí, Alginet, Alha
ma de Murcia, Alicante, Almagro, Barcelona, Barruelo, Belmonte, Benifayró,Berlanga de Duero, Bilbao,Brozas Bullas, Cabañal, Cádiz, Cañaveral, Ceuta, Elche, Elda, Grado, Grao, Huesca, Infiesto, Jaén,Jerez de la Frontera, Luanco, Manises, Monóvar, Moratalla, Oviedo, Palencia, Pamplona, Paredes deNava, Puerto Lumbreras, San Sebastian, Santa Cruz de Mudela, Sevilla, Socuéllamos, Solana, Toledo, Tomelloso, Toro, Torrente, Valencia, Villairanca, Villarta de San Juan, Vitoria, Yecla, Zaragoza.
4
RELAC1ON DE PROVEEDORES DEL EJERCITO
COMERCIAL PIRELLI, S. A. Ronda Uní- t SOCIEDAD ESPAÑOLA OXIGENO. Fá
versidad, núm. 18, Barcelona. Neumáticos brícas: Madrid: Vizcaya, 10, apartado 996.
y accesorios para automóviles. Cables y S Bilbao: Ribera de Deusto, apartado 191.
conductores para la conducción de energía Gijón: La Calzada, apartado 108. Todos
eléctrica. Artículo de goma varios. productos para la soldadura autógena,
oxiacetilénica y eléctrica.
MAQUINARIA
GUILLIET HIJOS Y COMPAÑIA (S. A. E.).
Fernando VI, 23, teléf. 34.286, Madrid.
Máquinas, herramientas para trabajar la
madera. (Certificado de productornacional.)
ACEROS FINOS «UGINE»
R. DE EGUREN, Ingenierio (Sucesor)
BILBAO. — MADRID. — Talleres electro
mecánicos. -- Fábrica de lámparas. — As
censores y Montacargas. Turbinas, etc., etc.
OXIGENO Y SOLDADURA AUTOGENA
OXIGENO Y SUMINISTROS PARA LA
SOLDADURA, S. A.—Calle de Pedro IV,
núm. 428, Barcelona.—Todos los productos
para la soldadura autógena, oxiacetilénica
y eléctrica.
GORRAS DE UNIFORME
HIJOS DE RUBIO.—Calle Mayor, núm. 35,
moderno, Madrid. Especialidad para el
Ejérclio.
CORREAS Y CABLES
CASA TRIPLETOR0.—Claudío Coeli°, 6,
Madrid. Apartado 789. Correas para trans
mísión, amiantos, gomas, empaquetadoras,
mangueras. Tubos-de todas clases.
¿EXTINTOR PARA INCENDIOS?.... ápidamente infórmense y pidan presupuestodel antígüo Extintor KUSTOS al agente
para la plaza de Madríd: Isidro Ortega.Alonso Cano, 71, 1.° Centro. — Madrid.
ACEROS POLDI.—Bilbao, Gran Vía, 46;
Barcelona, Avenida 14 de Abril, 329; Ma
drid, plaza Chamberí, 3. Aceros de gran
rendimiento y perfecta homogeneidad.
ELECTRICIDAD
"SUMINISTROS ELECTRICOS CH UST
RUIZ". Periodista Castell, 9, Valencia.
Lámparas eléctricas "METAL" y "ADLER".
Materiales para instalaciones eléctricas.
VARIOS
COMPAÑIA ASTURIANA D E MINAS.
Plaza de España, 7, Madrid. — Zinc en lin
gote y plancha. Plomo en lingote, plancha
y tubo. Albayalde y minio,
J. G. GIROD, S. A.—Calle Porvenir, núme
ro 13. Teléfono 52.685. Madrid.—Se reali
zan toda clase de trabajos de ebanistería,
carpintería, muebles, oficinas, instalacio
nes, pintura DUCO, etc.
CASA VALES: Papelería - Imprenta.
Trabajos en Imprenta, Litografía, Relieve
y Encuadernación, Papelería, Objetos deEscritorio y Dibujo, Artículos para Ofíci
nas.—Magdalena Orozco Ripoll.—Barquí
11o, 44; Madrid. — Teléfono, 34.265 :-:
MAQUINAS DE ESCRIBIR: Venta de má
quinas de escribir portables y de oficina.
Cintas.—Papel carbón.—Talleres de reparación con stock de piezas de recambio.
CASA AMERICANA.—Carretas, 5 pral.
y Perez Galdos, 9. MADRID.
GRANDES ALMACENES DE EJIDOS Y CONFECCIONES
LA SAMARITANA
- ANTES EL TORO -
CASA ESPECIALIZADAIEN ROPA BLANCA DE HOSPITALES
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL
MERCADO, 31 Y 32 Y NUEVA, 17
GRANDES NOVEDADES
Estampados, Crespones, Sedas, Mantele
rías, y Juegos cama. Sábanas, Pañería,
Géneros de punto, Suefers, Pullovers,
Bufandas, Beatillas, Camisas, Medias,
Paraguas
Teléfono 10.279 VALENCIA
Ferretería-413atería de Cocaina Teléfono 14.450
ARTICULOS SANEAMIENTO BICICLETAS - CAMARAS FRIGORIFICAS
ERNESTO FERRER, S. A. INTERVENIDA
Fábrica de calzado con piso de goma: José M.a Orense, 81
Bazar de calzado: Luís de Sírval, 1 (antes Barcas)
Ferretería: Luís de Sírval, 2
VALENCIA
MARO
'VI ü E 13 LLE S
Largo Caballero, 31 (antes S. Vicente)







Casa fundada en el año 1892
>
Calle Guillem de Castro, 113
(cerca de las Torresde Cuarte)
ALMACEN DE CRISTAL
LOZA Y PORCELANA
Teléfono, 12516
VAIDC11
